




 الفصل األول: خلفية البحث
مناهج حياة اإلنسان ويشمل أكمل دين حيتوي على  إلسالممن املعلوم أن دين ا
 1الشريعات اليت تهدي الناس السعادة والنجاح، وتعرف أسس مناهجه من خالل القرآن.
فيها من اإلنسان والنبات واحليوان. وهو  ومن املعروف أن القرآن الكريم ينور العامل وما
مصدر أساسي لشريعة اإلسالم اليت تتضمن املعلومات واملعارف عن العقيدة واخللق 
وهو مصدر اإلسالم األول، عقيدة وشريعة، وأخالقا وآدابا. أودع اهلل  والسلوك وغري ذلك.
وقواعد  السلوك وضوابطق وأصول العدل ومناهج اخلري،من كنوز املعرفة، وأسرار احل
ولذلك مزية القرآن ال تقاس حبساب اإلنسان ألنه يتضمن الشريعة من اهلداية والتشريع. 
القرآن و 2وكانت مزيته ال يقدر املسلمون على تغيريه وال أئمة أخرى.الكتب السابقة. 
األنبيآء واملرسلني سيدنا حممد  الكريم هو كالم رّب العاملني نــزل به روح األمني على خامت
لناس أمجعني، وقد جاء معجزة خالدة حتدى بها اإلسالم منها اإلعجاز اللغوي حيث هداية ل
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اللغة. وكانت لغة القرآن تتضمن مجال استعمال منها ناحية يشتمل على النواحي املختلفة أنه 
 دور هام عند سامعي القرآن وقارئيه يف جذب قلوبهم إليه واختيار األلفاظ اليت هلا اللغة
والتنفيد مما ذكر من تضمنات القرآن كل يوم. ومن األلفاظ اليت تنتشر يف القرآن الكريم وتدل 
 على عدة املعاني لفظ اجلهاد.   
يف القتال من  على أنه خمطط لتضحيات الناس اليوم هائال اجلهاد ممفهو قد أصبح
ستخدام حركة سياسية تسيء ااجلهاديني يقومون به  أن كثريا من حيث أجل املهمة الدينية
 اجملتمعبعض ينظر  ولكن اليومأن يكون الدين مرجعا أخالقيا من املعلوم نفسه. ف جوهر اجلهاد
 .هادإىل أن الدين جزء من مفهوم اجل
 املشكالت الوطنية املعقدة حتى تصبحؤدي إىل العديد من اجلهاد ي هذا إن مفهوم
من ساحة املنافسة يف اجلهاد الديين العاملي الذي يساء فهمه من  هذه الديناميات املعاصرة
على والدة اجلماعات  قادرا  قدرةخطأ فهم اجلهاد  يكونوماعات اإلسالمية. قبل بعض اجل
 تكافح يف إطار األيديولوجية اإلسالمية عرب الوطنية. اجلهادية اليت
ظهور اإليديولوجية اإلسالمية عرب الوطنية من والدة اجلماعات بدأت ومن احملقق 




وراء اهلجمات اإلرهابية إلضفاء تدفع  مقتضيات بعض الناس مازالت .الجتماعيةاحلياة ا
 .واحد جواز القتل على أساس تربير
ألن بعض اجلماعات اإلسالمية املتطرفة  ،الدين خصبةألجل  اجلهاد شرعية تبدوو
التكفريي واألفعال القضائية ويطبقونه باجلهاد  يفسرون اجلهاد من جهة واحدة)املتشددة( 
يل إىل توليد فهم التطرف واإلرهاب باسم الدين ، حتى تثبت هذه العوامل متاخلاطئة واهلجرة
باملعنى  ونحيث يكون من السهل مفهوم اجلهاد على احلجج الدينية الضحلة فحسب واليهتم
 .كلمة اجلهاد نفسها تسبب األخطاء يف فهم . فكلهاالسياقي لكلمة اجلهاد
ة خالل هذا العقد من األشياء اليت أصبحت ساح جمال اجلهاد يعد ،ااختصار
معركة للمعنى يف خطاب الفكر اإلسالمي ال سيما يف إندونيسيا. حتى يستقطب املسلمون 
 ن غالبااألخريا ، ويشارلني والليرباليني واملتشددينيف عدة ثالث جمموعات على األقل املعتد
 3املدقع. باسم اليسار املدقع واليمني
جدال بني القراء السيما معنى اجلهاد. تثري  اليوم ال شك يف أن اختالفات التفسري
نظريات من  آراء العلماء الذين ينظرون إىل مفهوم اجلهاد ظهرت هذه  االختالفات من جّراءف
تفسريه من قبل  ا خيطأر حساسية مباجلهاد أكث يصبح مفهومحتى ، خلفيات خمتلفةخمتلفة و
 




لنشر الدين من خالل إضفاء الشرعية  احربا مقدسة أي حرب ينظرون إليه املستشرقني الذين
مصطلح ذلك إال أن العربية تستخدم مع أن يف العربية اليوجد  4.على استخدام العنف
 5مصطلح "القتال" لداللة معنى "احلرب".
حيددون بسهولة ن الذيء    ئرجع واقعيا إىل أخطاات تاملؤشر هذهومن املعلوم أن 
فإن فهم اجلهاد على  عنى احلرب والدفاع عن الدين على حساب الروح. وبالتاليفهم اجلهاد مب
 .مإىل تطبيق خطأ اجلهاد يف حياته هذا يدعو الناس
، العلماء املسلمني اليت تفهم كلمة اجلهاد آراءة، هناك بعض التارخيي اجلهة نظرا إىل
أن اجلهاد الدفاعي بم اجلهاد إىل نوعني دفاعي وتصحيحي يقس ودي حيث أنهاملود رأيمنها 
هو احلروب اليت نفذت حلماية اإلسالم وأتباعه من األعداء اخلارجيني أو القوى املدمرة داخل 
على املسلمني الذين  االذين حيكمون طغيانتنفيذ اجلهاد ب اإلسالم واجلهاد التصحيحي هو
لدعم  ووسع بأحسن حال ى إىل أن اجلهاد بذلاإلمام الصمودر ويذهب يعيشون يف بلدهم.
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من أشكال قتال الكفار الذين  ه، حتى يعرف أن اجلهادأحكام اهلل وبنائه ونشره وقوانين
 6يقاتلون اإلسالم واملسلمني.
، ولكن أسعد ياسني وأصحابه يذهبون إىل أن نقطة إلزامي أن اجلهاد من املعلوم
على  ، ووضعهلتحرير الناس من عبادة غري اهلل المإعالن اإلس هو انطالق اجلهاد يف اإلسالم
، وتدمري الذهن الذي يستعبد البشرية وحترير البشر من عبادة إخوانهم البشر وجه األرض
س الدعوة اإلسالمية من أجل تطبيق طريقة تأسيزام إن اجلهاد بينما رأى عبد اهلل ع 7نفسه.
 إلسالميةا وىل اليت جيب اختاذها إلنشاء الدولةالشريعة اإلسالمية. ويدرك بأن اخلطوة األ
اإلكراه  اليت تؤسس على مبدا عدم الناسل الدعوة اإلسالمية إىل ووص ، ثمالطاغوتحماربة 
 8.يف الدين
آراء تنظرون إىل اجلهاد إضافة إىل ما قد سبق بيانه من مفاهم اجلهاد ستكون بعض 
 ، بليف سياق اآليات املرتبطة باحلرب مناسبة إذا مت تفسري سياق اجلهادمبعنى احلرب 
مجيع اآليات اليت ال يرتبط يف  هاد على أنه مبعنى حربسيكون أقل دقة إذا مت تفسري اجل
ينظر إىل أن لكلمة "اجلهاد"  الذي ، ألن القرآن مصدر رئيسي يف اإلسالمباحلرب سياقها
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اجلهاد" مبعنى يوجد معنى "ستخدم فيها حتى ق اآلية اليت تا على سياخمتلفة اعتمادمعان  
 تثقيف ورعاية األمة.الاإلخالص والوعظ و
مصدر أساسي م معاني اجلهاد كامال شامال البد على املسلمني الرجوع إىل ولفه
من املعروف أن القرآن الكريم ينور العامل وما فيها من اإلنسان لشريعة اإلسالم فهو القرآن. 
والنبات واحليوان. وهو مصدر أساسي لشريعة اإلسالم اليت تتضمن املعلومات واملعارف 
وهو مصدر اإلسالم األول، عقيدة وشريعة،   ك وغري ذلك.عن العقيدة واخللق والسلو
دل ومناهج اخلري وأصول العة وأسرار احلق وأخالقا وآدابا. أودع اهلل من كنوز املعرف
ولذلك مزية القرآن ال تقاس حبساب اإلنسان ألنه وقواعد اهلداية والتشريع.  وضوابط السلوك
ه ال يقدر املسلمون على تغيريه وال أئمة وكانت مزيتيتضمن الشريعة من الكتب السابقة. 
  9.أخرى
ومما ال شك فيه أن القرآن له درجة عالية من ناحية مجال اللغة حتى يتعجب بها 
فة من املسلمني وغريهم بل الكافرون كانوا يتعجبون بها. وروى خمتلف الروايات أن الناس كا
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عظماء املشركني يستمعون كثريا إىل قراءة آيات القرآن ولو كانوا ال يظهرون عجائبهم بها. 
 10وجبانب ذلك، هم يعجبون ويؤمنون مبا تضمنه القرآن بأنه هدى للسعادة يف الدنيا واآلخرة.
وأن القرآن معجز بكل ما حيتمله ألفاظه وأساليبه. ومن معجزات القرآن يف ناحية 
اللفظ ستوجد كلمة تدل على معان كثرية. وقال أمحد خمتار عمر يف علم الداللة أن الكلمة 
مثال لفظ ضرب يف القرآن له معان  11اليت تدل على معان كثرية مسيت باملشرتك اللفظي،
كثرية منها ضرب األمثال والسفر أو االنتقال واحلجب أو التغطية واجلعل أو الصنع وما أشبه 
 ذلك.
مرة ذكر كلمة اجلهاد وما يشتق منها اليت تنتشر يف  41وقد وجد الكاتب يف القرآن 
سورة. فتحتوي كلمة اجلهاد يف القرآن على مخسة أشكال ،إما فعل  20شرة يف آية منت 36
 ماضي وفعل مضارع  وفعل أمر ومصدرواسم الفاعل. منها قول اهلل تعاىل : 
يَن الَِّذ وا َو ُد اَه ا َج يَن ْم ِف نَُّه َي ِد ْه َن ا َل َن َل ُب نَّ ۚ   ُس ِإ َع اللََّه َو َم نَي َل ِن ِس ْح ُم : العنكبوت) اْل
69 ) 
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جهاد أخالقي بأن معنى كلمة اجلهاد فيها  عن هذه األية وسف القرضاويي يفسر
 12يتضمن على جهاد الشهوة وإغراءات الشيطان.
 وقول اهلل تعاىل 
مَّ نَّ ُث بََّك ِإ يَن َر لَِّذ وا ِل ُر اَج ْن َه ِد ِم ْع ا َب وا َم ُن ِت مَّ ُف وا ُث ُد اَه وا َج ُر َب َص نَّ َو بََّك ِإ  َر
ْن ا ِم َه ِد ْع وٌر َب ُف َغ يٌم َل ِح  ( 110)النخل:  َر
أن اجلهاد فيها اجلهاد بالدعوة يوسف القرضاوي ب يفسر وفيما يتعلق بهذه اآلية
 13، واجلهاد يف حتمل املعاناة واإلرهاق.والعبث
اجلهاد فأن له معاني متنوعة حسب سياقه يف مما ينتج إىل ما قد سبق شرح معنى و
األية. وإذا علقنا ذلك بعلوم اللغة العربية أنه من أمثلة ألفاظ املشرتك اللفظي )لكلمة واحدة 
 عديد من املعاني( وال يقتصرعلى معنى احلرب فحسب مما أدى إىل فهم التطرف واإلرهاب،
كل أية واضحا كان ضروريا وجود  حتى ميكن كشف املعانى الواردة يف ،بل له معنى واسع
 دراسة املعنى أو يسمى بعلم الداللة معجميا كان أم سياقيا.
 ،من املستحسن أن اليزيل اجلهاد يف املمارسة العملية إعطاء أولوية للمهمة الدينية
لكن اجلهاد يف اإلسالم هو تشجيع إهلام األشخاص الذين يريدون كون السالم واالستفادة. 
 





ألن اإلسالم خيلق سالمة أن الدين السيما اإلسالم اليصدق اجلهاد بالعنف،  ومن املعلوم
على النضال من أجل محل السالح ومواجهة العدو هاد يف اإلسالم ال يقتصر اجلو 14.اإلنسان
. حتى يقول رشيد أهواء الناس وأنفسهم يف األمور اليومية على يتوسع باجلهاد بل ،فحسب
 15.عداء خارج أنفس الناسريضى إن هذا اجلهاد أصعب من قتال األ
جهاد  -جهد  -جيهد  -وقال سعيد عقيل سراج إن اجلهاد يشتق من كلمة "جهد
 من عالمات بذل اجلهد مدافعةأن  " مبعنى بذل اجلهد والوسع واجلد. ويرىجماهدة  -
تسبب الكثري من  هلام( لتجنب مشكلة العنف اليتشخص عن الدين كاحلماية واملنقذ )اإل
الدين  ي حتى ال يلوث حرمةاإلصابات. لذلك كان اجلهاد الديين يتطلب دور اجلهاد البشر
 16.اجلهاد فهم الدين عن مفهومخطاء السيما 
نظرا إىل تفاسري العلماء سابقا عن معاني اجلهاد اليت التقتصر مبعنى احلرب يف القرآن 
دون احلاجة إىل القتال والتضحية  فتوجد القيم الرتبوية اليت ميكن القيام بها من قبل اجلميع
اليت تركز على ثالث قيم قيم  باألرواح، بل ميكن تعليم قيم اجلهاد حنو األطفال منذ صغارهم
اعتقادية و قيم خلقية وقيم عملية. ألن القرآن الكريم كالم اهلل والوحي الذي نقله جربائيل 
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وجوده لو أن تفسريه قد تغري حسب إىل النيب حممد. وإنه املصدر األول وأهم قيم ولن يتغري 
  17سياق الزمان واملكان واملوقع.
فتربز األسئلة األساسية اليت تتعلق بها تتكون على ما  على هذه خلفية البحث بناء
عاني السياقية له ومشتقاته يف تفسري القرآن حتى توجد املعاني املعجمية أللفاظ اجلهاد وما امل
 بأن الباحث اجتذبمن استعماهلا ومعانيها يف تفسري القرآن. إضافة إىل ذلك ف القيم الرتبوية
ه من القيام ب ميكنو القرآن شامال حيث ال يوجد خطأ يف فهمهتفسري  معنى اجلهاد يف يبحث
. فموضوع مية دون االضطرار إىل التضحية باألرواحال سيما يف العملية التعلي قبل الناس
وقيمها  لفاظ جهادأعن   )دراسة  حتليلية  داللية اجلهاد فـي القـرآن الكـريم" :هذا البحث
 ."الرتبوية(
 
 : حتقيق البحث الفصل الثاني
، فتحقيق البحث الذي قرره الباحث يف صورة األسئلة خلفية البحثاعتمادا على 
 اآلتية:
 ؟أللفاظ اجلهاد املعاني املعجمية  ما . 1
 




 ؟ أللفاظ اجلهاد يف القرآن الكريم ما املعاني السياقية . 2
 ملشتقات لفظ اجلهاد يف القرآن الكريم؟ ما املعاني السياقية . 3
 القرآن الكريم ؟ يف ومعانيها ومشتقاته ألفاظ اجلهادما القيم الرتبوية من استعمال  . 4
 بحث: أغراض ال الفصل الثالث
 فاألغراض هلذا البحث هي:
 .أللفاظ اجلهادملعاني املعجمية امعرفة  . 1
 .القرآن الكريم أللفاظ اجلهاد يفمعرفة املعاني السياقية  . 2
 ملشتقات لفظ اجلهاد يف القرآن الكريم. معرفة املعاني السياقية السياقية . 3
 يف القرآن الكريم. ومعانيها ومشتقاته ألفاظ اجلهادمعرفة القيم الرتبوية من استعمال  . 4
 
 : فوائد البحث الفصل الرابع
 والثروة الفوائد على حيصل أن الكاتب فريجو السابقة البحث أغراض على بناء
 :فهي البحث هذا من الفوائد أما. البحث هذا من اللغة ناحية يف سّيما ال العلمية
  األكادميية الفوائد . 1




 يف بتنميتها بالرتبية تتعلق اليت املفاهيم على والعقلية النقدية القوة لتقوية وسيلة جعل (ب
 .اإلسالمية الرتبية ضوء
 اآلتي للبحث مرجعا يكون حبيث املوجودة املكتبة لديوان الكتابة عملية يف اإلسهام (ج
 .      آخر ضوء من حتلل ولكن متساويا موضوعا ميلك خاصة
 التطبيقية الفوائد . 2
 ومشتقاته اجلهاد ألفاظ معاني إىل بنسبة اجلهاد مفهوم عن اجملتمع إفهام على احملاولة (أ
 .الكريم القرآن يف
 املفاهيم حتقيق ألجل اإلسالمية الرتبية مؤسسات يف التحكيم هليئة االعتبار تقديم (ب
 .   املتقدمة العلماء ألفها اليت ةاألساسي
   
 : اإلطار الفكري  الفصل اخلامس
 بينما اهلل سبيل يف احلرب مبعنى اجلهاد فهم كثرة البحث هذا يف املشكالت حمور إن 
 مع ومشتقاته اجلهاد األلفاظ على املشتملة اآليات عليها تتضمن اليت املتنوعية املعاني من كثري
 مبالزمة اجلهاد أن على اليدل ولكنه اهلل سبيل لفظ إىل يسند اجلهاد ظلف يوجد القرآن يف أن




 النفس أن إىل يشري كله فذلك. 81 واآلية 41 باآلية التوبة وسورة 72 باآلية األنفال وسورة
 18.اهلل مرضات بابتغاء نفيسة تكون اجلها ألجل ملعكفةا واألوقات واألموال
معجم املقايس يف اللغة يذكر قريش شهاب معنى اجلهاد من قول ابن فاريس يف كتابه 
تدل على معنى الشدة والصعوبة وما أشبه ذلك. وإن  (د ه، ج،)إن كل كلمة من حرف 
اجلهاد لغة بذل الوسع بانصراف كل الكفائات والقدرات قوال أم فعال وما أشبه ذلك من 
احلاجات إىل األعراض املنشودة. ويتضمن على املهارة اليت تتطلب من اجملاهد على بذل 
ته وقدرته على حتقيق املنشودة، فذلك يشري إىل أن اجلهاد ال يدل على إعطاء ما ميلكه قو
الراغب األصفهاني  لوقا 19اجملاهد كله حتى أنه اليزيل إىل حتقيق ما أراده وفات ما ميلكه.
أقسام األول يف كتابه إن اجلهاد بدل الوسع والقدرة حمامة عن العدواة، ويقسم اجلهاد إىل ثالثة 
 20اجلهاد عن العدو الظاهر والثاني اجلهاد عن الشيطان والثالث اجلهاد عن النفس.
د ومشتقاته مجع الباحث اآليات املشتملة عليها يف القرآن ثم وملعرفة معاني ألفاظ اجلها
يكببها من حيث صياغها. ولكشف معاني اآليات واضحا فيحاتج إىل دراسة املعنى 
 معجميا أم سياقيا فهذا يف اللغة العربية يسمى بعلم الداللة.
 
18 Ahmad Mutarom. Reorientasi Makna Jihad Sebuah Tinjauan Historis Terhadap Makna Jihad dalam 
Sejarah Umat Islam. (YAQZHAN. Vol. 2, No.2). 2016. 237-259 
19 Mambaul Ngadhimah dan Ridhol Huda. Konsep Jihad Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-
Misbah dan Kaitannya dengan Materi Pendidikan Agama Islam. Cendekia. Vol. 13, No.1. 2015), hlm. 
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20 Ar-Raghib al-Ashfahani diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan, al-Mufrodat Fi Ghoribil Qur’an, 




مبعنى يسمى السيمانتيك يف اللغة العربية بعلم الداللة يتكون على كلكتني العلم 
املعارف والداللة مبعنى دراسة املعنى، إذا علم الداللة لغة دراسة املعنى وقال أمحد خمتار 
علم الداللة هو العلم الذي يدرس املعنى، ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية عمر إن 
على املعنى أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجبة يوافرها يف الرمز حتى يكون قادرا 
 21.محل املعنى
من مستويات الدرس اللغوي  يقوم بدراسة املعنى واملقاصد وعلم الداللة إصطالحا 
ة ويركز علم الداللة على العالقات بني الرموز اللغوي إما من جهة املفردات والرتاكيب.
ومدلوالتها ألنه دراسة املعنى، هذه العالمات أوالرموز قد تكون عالمات على الطريق وقد 
تكون إشارة باليد أوإمياءة بالرأس كما قد تكون كلمات ومجال. وبعبارة أخرى قد تكون 
عالمات أورموزا غري لغوية حتمل معنى بني أفراد اجملتمع. إضافة إىل ذلك فعلم الداللة حييط 
 22الكلمات ونشأته وتطوره وتغريه.ي مبعان
 
21 Ahmad Mukhtar Umar. ‘Ilm al-Dilâlah  (Kairo: Maktabah Lisân al-‘Arab, 1998) hlm. 11 
22 Zamzam Nurhuda. 2018. Medan Makna Jihad dalam Perspektif Bahasa Arab dan Islam. Al-Turas. 




 واملعنى اللفظ تناسب التى املسائل عن تبحث ال الداللة نإ قرار حممد أمحد وقال
 أما 23.ومناسبتها املعنى أنواع من يعنى األلفاظ، سعةوا و كثرية ناحية يف تواسع بل ،فحسب
 :وهي أنواع، ثالثة على فينقسم الداللة علم عند اللغة مفردات
 .اللغة أكثر وهو. واحد معنى على الواحد اللفظ يدل أن وهو املتباين،  -1
 على داللته كانت فإن. املعنى من أكثر على الواحد اللفظ يدل أن وهو املشرتك،  -2
 متضادين معنيني على كانت إذا أما ، (polisemi) لفظي مشرتك فهو متضادين غري معنيني
 (antonim)              األضداد باب من فهو
 .واحد نىمع على األلفاظ من أكثر يدل أن وهو ،(sinonim) املرتادف  -3
 العالقة بوجود كثريا  جنده العربية اللغة يف اللفظ فإّن بيانه سبق قد ما إىل إضافة
 العالقة. غريها أو اآلخر اللفظ مع األخرى اللغة وحدات أو اللفظ داللة أنواع أو املعنوية
 من هذا ،(pergi) مبعنى" ذهب" كلفظ. السابقة الثالثة األنواع بني ختتلط تكون قد املعنوية
 ,berpendapat, hilang, membawa, pergi) هو آخر معنى له" ذهب" ولفظ. املتباينة األلفاظ
berakhir) مبعنى اآلخر اللفظ يوجد كذلك و اللفظي، املشرتك على يدل هذا ذلك، وغري 
 .املرتادف هو" انطلق"و" ذهب" فلذلك ،"سافر"و" انطلق"  مثل" ذهب"
 




 ربع أقسام : قسم فايز الداية املعنى إىل أ
يدرك املعنى األساسي من املعاجم حيث أنه املعنى خيلع عن ، املعنى األساسي (1
 .الكالم وال يتعلق بالكلمة األخرى يف تركيب الكلمات
الداللة النحوية تدرك من استخدام الكلمات أو تركيبها أو حتليلها يف ، الداللة النحوية (2
 الكالم.
 ة الصرفية هي املعنى يتأثر فيه أوزان الكلمات وبنائهاالدالل، الداللة الصرفية (3
الداللة السياقية هي معنى الكلمة يف موقف الكالم الذي يتعلق ، الداللة السياقية (4
باملكان والزمان وبيئة استخدام اللغة. ويبوب اللغويون الداللة السياقية إىل أربعة 
( 4( سياق املوقف، و)3)( السياق العاطفي، 2( السياق اللغوي، )1أبواب، )
 السياق الثقايف
انطالقا بلفظ اجلهاد يكشف الباحث عن معانيه من حيث املعنى املعجمي 
والسياقي، بهما سيعرف أساس معناه ويكشف معانيه من أجل أسباب نزوله وموقفه يف 
 القرآن املريم حتى يتمنى عدم سوء الفهم يف معنى لفظ اجلهاد ومشتقاته.
اجلهاد بالناحية الرتبوية، توجد فيها تضمنات القيم الرتبوية حتى  إذا علقت معاني




بل هجرته إىل مدينة وبعدها،أن معنى جهاد خيتلف حيث حينما يسكن ققصة رسول اهلل 
دينة فيدل على القتل جسميا, هذا الفرق يتأثر يف يف مكة يدل اجلهاد على الدعوة وأما يف م
 . 24موقف االجتماع والبيئة حول اجملتمع.
عليها ألفاظ اجلهاد تدفع إىل عملية التعليم، حتى تصبح  علما إن القيم اليت تتضن
القيم أساسا لرتقية النفس للحوصول على ما نشدها اجملتمع. والقيم اليت ال بد على املعلمني 










24 Thoriqul Aziz dan Ahmad Zainal Abidin. Tafsir Moderat Konsep Jihad dalam Perspektif M. 
Quraish Shihab. Kontemplasi. Vol. 5, No. 2. 2017), hlm. 465 






























  املعاني السياقية
 القرآن الكريم
 املعاني الـمعجمية
مشتقاتهاآليات املشتملة على ألفاظ جهاد و  
 التحليل الداللي
الكريم  يف القرآن ومشتقاته القيم الرتبوية من استعمال لفظ جهاد  
 




 الفصل السادس : البحوث السابقة املناسبة 
 Tafsere. Vol. 2"اجلهاد يف القرأن" اليت حبثها أمحد بسيط  :العلمية حتت العنواناجمللة  . 1
No.1: 67-94 . 
ث املناسبة بالبحث الذي يبحثه الباحث. والفرق بينهما أن هذا البحث من البحو
هذا البحث يكشف معاني اجلهاد يف القرآن الكريم من رأي مفسر واحد فهو تفسري 
األزهار حلمكا وأما البحث الذي يبحثه الباحث يكشف معاني اجلهاد من آراء 
لى عدة املعاني ومن نتائج هذا البحث يدل اجلهاد ع املفسرين ال تقتصر برأي واحد.
 والبذل.  منها الدعوة
"مفهوم اجلهاد عند  :الرسالة العلمية للحصول على الدراجة املاجستري حتت العنوان . 2
يف تفسري اإلبريز" اليت حبثها عبد الرمحن أحد طلبة شعبة علم القرآنى بصري مصطفى  
 كودوس اإلسالمية احلكومية. وتفسريه جبامعة
هذا البحث من البحوث املناسبة بالبحث الذي يبحثه الباحث. والفرق بينهما أن 
هذا البحث يكسف معاني اجلهاد يف القرآن الكريم من رأي مفسر واحد فهو تفسري 




تقتصر برأي واحد. ومن نتائج هذا البحث يدل اجلهاد على عدة املعاني  املفسرين ال
 منها الوسع والقتل.
يتمنى الباحث بتقديم هذه البحوث السابقة املناسبة أن تدل على أن هذا البحث  
بكر أي مل يبحثه الباحثون من قبل وأن يستفيد الباحث على نتائجها مرجعا وزيادة املعرفة 
 احث. يف أمتام حبث الب
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
